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VÁROSI
Folyó szám 163. ' bérlet 5 4 . 8záin.
D ebreczen , 1910. évi április hó 19-én kedden:
&á l  G w i l l a  a nemzeti szinte tag iának Miénknél
Szinjáték 4 felvonásban. írták: Malonyay Dezső és Rákosi Viktor.
Rendező: Ferenczy. Személyek.
Simán dy Pál — —• —  —- —* — — Mártonfi R.
Todorescu Tódor •— — — — — — Gál Gyula.
Todorescu Tódornó — — — — — Szilágyi B.
Todorescu Flórica — — — — — — Hahnei A.
Zalathnay Barnabás — — — — —  Kemény Lajos.
Papp Mózes — — — — — — — Gyöngyig Izsó.
Benedek, kurátor —
Juon— — — —
Juonné — — —





Kisó— — — —
Petru — — —
Egyik öreg presbiter 
Másik öreg presbiter 
Szabó Györgye — 
Egyik öreg asszony 
Másik öreg asszony 
























Parasztok^ mócok, havasi pakulárok, asszonyok, leányok. Történik napjainkban: az első és negyedik felvonás Magyar*Garabon, a magyar
pap parókiáján, — a második és harmadik szintén Magyar Garabán, az oláh papnál.
K ezdete 1%órakor, vége 10 óra után, síi pÍMÍáriyítás 6 ‘j2 órakor.
m f  « Földszinti és em páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II eme-
H  tö lT T S S P S l  M " leti náholy 6 kor. Támlásszék I-V II- ik  sorig 2 kor. 40. fillér. VJII—XU-ig 2 kor. XIII-XVH-ig í kor. 60 fül
a L l b  v J l  ¥  C L *  C y Z l e  ?  J 1 ,  i . x r x  n / x  x ; n  : --------  / -----------1 « * : \  en,  A* n  i r ™ « 4. Af\ Í H I
ieti pan i  o K r. x— » «  - -1
Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 <511. Karzat-jegy 40 fül. Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
M űsor: &
Csütörtökön, ápril 21-éh: Eafiók. (A) bérlét.
Pénteken, áprii 22-én: T atárjárás. (B) bérlet. 
Szombaton, ápril 23-án: T á n cso s  huszárok. (0) bérlét.
Tr . ' ;i oa ' . I d. u. A z  ö id ö g  m átkt ja . EérktsiünVasárnap apnl 24-en. £ egte Z á c h  K l á r a  Kis béilet. Újdonság.
Hétfőn, ápril 25-én: Z ách K lára . (A) bélret.
Folyó szám 164 1910 április 2 0 -án szerdán:
Bajusz.
( O )  bérlet 54. szám.
Daljáték.
Debreczen, sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1910. 
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Jegyek válthatók egész hétre, ZILA H Y
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1910
